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“We have to be creative” 
NGO financing in insecure   
times
St Georges, February 2016
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NGOs & Money
Where does it come from? How do we use it? Who is involved? How 
does it feel?  
“if you want to be able to 
speak freely you must have 
your own power base, you 
must have your own income, 
you have to have your own 
independence because if 
people are giving you they 
expect you to tow their 
line” Derek, Barbados, November 
2015 
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“money ain’t working, in fact it’s got us in deep ca‐ca, so 
what could we do and then we realised people would come and 
help and crowd‐sourcing is a lot better than getting some hand 
up from some charity saying what our wants are, you know and I 
don't mind reporting on the use of it and I don't mind because 
I want to keep up our status to one day get more …” Joyce, 
Grenada, March 2016
“What I want to start doing now is open up the group to more 
of an international audience and to do crowd‐sourcing, but 
sort of do it in a more innovative way…so some of the 
thoughts that we had is that, we have such a large Diaspora 
so there's like loads of Grenadians living outside of Grenada 
who want to give back but they're just so busy that they 
can't volunteer their time and so they will you know allocate 
their money…” Sally, Grenada, February 2016
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“I feel like the 
problem that we have 
is the communication. 
I do everything in 
terms of building the 
website, its just me 
“I’ve got to 
maintain my 
presence on 
Facebook, on 
LinkedIn, people 
have to see who I’m 
connected to, read 
i d h
and so we've been 
trying to look for 
interns to do stuff 
and that’s a struggle 
in itself…” Sally, 
Grenada, February 2016 
my rev ews an  t en 
they’ll trust me 
and donate” Joyce, 
Grenada, March 2016 
Petite Martinque, March 2016
Accessed at http://www.theguardian.com/media‐network/media‐network‐blog/2013/sep/03/crowdfunding‐
sites‐development‐fundraising‐money
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Thanks!
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